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Kajian tesis ini adalah berkenaan dengan aplikasi sinematografi neo-noir dalam 
animasi 3D. Selain daripada aplikasi sinematografi, kajian ini juga bertujuan untuk 
memahami dan mengaplikasikan gaya visual neo noir dan juga gaya German (German 
Expressionism) dalam animasi 3D. Di Malaysia, kebanyakkan animasi yang 
dihasilkan adalah bertemakan kekeluargaan, nasihat dan pengembaraan. Penggunaan 
sinematografi, gaya German (German Expressionism) dan gaya visual neo-noir tidak 
begitu meluaskan diterapkan di dalam animasi tempatan. Bagi mencapai tujuan 
tersebut, pengkaji telah menjalankan kaedah kajian berdasarkan kaedah kualitatif iaitu 
melalui rujukan filem animasi, rujukan perpustakaan, rujukan internet. Pengkaji 
merasakan kaedah ini sesuai dalam memperolehi maklumat yang diinginkan. Hasil 
kajian yang telah dilakukan mendapati bahawa teori yang telah diperkatakan oleh juru 
sinematografi iaitu Brown (2002) dan juga Mascelli (1965) cukup sesuai untuk 
diaplikasikan dalam animasi pendek 3D: Detektif. Manakala, gaya visual neo-noir dan 
gaya German (German Expressionism) dirujuk berdasarkan sumber maklumat yang 
pelbagai. Kajian ini akhirnya mencadangkan supaya kajian yang berkaitan dengan 
aplikasi sinematografi, gaya visual neo-noir dan juga gaya German (German 
Expressionism) perlu dilakukan oleh pengkaji yang lain yang cukup berminat dalam 

















This research concerns the application of the neo-noir cinematographic in a 3D 
animation. Other than the application of cinematography, the purpose of this research 
is also to understand and apply the neo-noir visual style as well as the German 
Expressionism style in a 3D animation. Cinematography, German Expressionism, and 
the neo-noir visual style are not commonly applied in local animation. Most of the 
animation in Malaysia have themes that focus mainly on family, moral values and 
journeys. In order to achieve the purpose of the research, the author has conducted a 
a study based on qualitative methods, using animated films as reference, as well as 
library and internet references. The author feels that this method is the most suitable 
to find all the necessary information. The results of this study showed that the theories 
spoken by cinematographers Brown (2002) and Mascelli (1965) are the most 
appropriate to be applied in the short 3D animation Detektif. Furthermore, 
information about the neo-noir visual style and German Expressionism style was 
found through various sources. Lastly, this study recommends that more research be 
done on the topic of cinematography, the neo-noir visual style, and the German 
Expressionism style, in order to further strengthen the findings of this research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
